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Abstract 
 
Purpose of these thesis are designing e-commerce website that integrated with payment 
gateway to help company increase security in transaction. To gather information and data, 
therefore collecting data by doing interview with related people and survey to PT. Pegasus 
Mitra Abadi. Analysis method that use are object oriented analysis and design and for the 
design method using system development life cycle to know the steps in design program. The 
result are e-commerce website that integrated with payment gateway. The conclusion 
obtained that using e-commerce website that integrated with payment gateway, customer can 
use transaction secure and help company to run the business properly. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah melakukan perancangan website e-commerce disertai 
sistem payment gateway untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan keamanan dalam 
bertransaksi. Dalam mendapatkan informasi dan data yang terkait maka dilakukanlah 
pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak 
terkait dan survey langsung ke PT. Pegasus Mitra Abadi. Metode analisis yang dilakukan 
adalah dengan menggunakan object oriented analysis and design sedangkan untuk metode 
perancangan menggunakan system development life cycle untuk tahap-tahapan dalam 
merancang program. Hasil yang dicapai adalah perancangan website e-commerce yang 
terintegrasi dengan payment gateway. Simpulan yang didapatkan bahwa dengan 
menggunakan website e-commerce yang terintegrasi dengan payment gateway, customer 
dapat melakukan transaksi dengan aman dan juga membantu perusahaan menjalankan 
bisnisnya dengan lebih baik 
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